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   Testicular tumors derived from connnetive tissue, blood vessels and musculature are uncom-
mon and intratesticular tumors of vascular origin are extremely rare. A rare case of capillary 
hemangioma of the testis in a child is reported. An 11-year-old boy was admitted with the chief 
complaint of painless mass in the right scrotum. 
   He was diagnosed with a right testicular tumor by physical examination and ultrasonography, 
preoperatively. Right high orchiectomy was done on December 10, 1990. The testis measured 2.5 
 x  2.3x 1.5 cm. Pathologically, the tumor was diagnosed as a capillary hemangioma of the testis. 
                                                  (Acta Urol. Jpn.  40: 361-363,1994)






































































































血管腫2例,血 管内皮腫2例,不 明1例 と発生頻度に
特徴を認めない.精巣血管腫の臨床症状としては,無
福田,ほか=精 巣騰瘍 ・毛細血管性血管腫 363
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R虚 管 腫 不 鵯
磐 波 総 胞 腫 不 窮
L海 綿 状血 管腫 精搬摘出術
R海 綿 状血 管腫 腫瘍核出術
R海 綿 状血 管腫 精巣摘出術
R血 管 内 皮 腫 梢巣摘出術
壼L管芽纒 鞄腫 不 覇
血 管 腫 不 明
L海 綿 状 血管腫 腫瘍核出術
R寵 管 的 皮 腫 糖搬嫡畠衛
毛繕嶽管性撫管睡 精蟻摘繕衛
L血 管 内 皮 腫 精巣摘出術
R血 管 内 皮 腫 精搬摘出術
L海 綿状 血 管腫 精巣摘出術
L毛 細廠管性忠管腫 精巣摘出衛
L海 織状 盗答 錘 糖蟻嫡鑓嬉
毛細血管性血管腫 精巣摘出術
R血 管 内 皮 腫 精巣摘出術
R海 綿状 灘 管鍾 糖搬嫡番衛
海 綿状 盛 管腫 精巣摘醸衛
R海 綿状 血 管腫 精嫌摘出術
R海 綿状 血 管腫 精犠摘出術
R海 綿状 血 管腫 精巣摘出術
海綿状 血 管腫 精巣摘出徳
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